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RESUMEN
Documentamos 19 nuevos registros de Dioctophyme renale en Chrysocyon brachyurus para Argentina 
en un período de 15 años. Se localiza geográficamente cada registro, se detallan los métodos de 
diagnóstico empleados y se describe el contexto epidemiológico en cada caso. Esta información 
contribuye a ampliar nuestro conocimiento de esta asociación parásito/hospedador.
ABSTRACT
We document 19 new records of Dioctophyme renale in Chrysocyon brachyurus for Argentina over 
a period of 15 years. Geographic coordinates for each record, epidemiological data, and diagnostic 
methods used in each case are reported. This information contributes to increase our knowledge of 
this parasite/host association.
Dioctophyme renale (Goeze 1782), de distribución mundial, es un nemátodo pará-
sito de gran tamaño que infecta animales domésticos y silvestres (Anderson 2000; 
Measures 2001). Estos parásitos presentan dimorfismo sexual (los machos tienen 
una bolsa copulatriz en forma de campana; Bowman 1999; Taylor et al. 2016), afec-
tan generalmente al riñón derecho, causando destrucción del parénquima renal y, 
con menor frecuencia, pueden hallarse en la cavidad abdominal y/o erráticamente 
en otros órganos (Saumell et al. 1990; Miranda et al. 1992; Kommers et al. 1999; 
Veiga et al. 2012; Silveira et al. 2015; Radman et al. 2017). Las hembras adultas 
depositan los huevos, que son transportados al ambiente a través de la orina del 
hospedador (Measures 2001; Taylor et al. 2016). El hospedador intermedio es un 
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oligoqueto de agua dulce y éste puede ser ingerido por ranas, peces de agua dul-
ce, tortugas dulceacuícolas y culebras, que sirven como hospedadores paraténicos 
(Mace & Anderson 1975; Measures 2001; Pedrassani et al. 2009; Mascarenhas & 
Muller 2015; Mascarenhas et al. 2018, 2019). Los nemátodos presentan una colo-
ración característica (rojo/púrpura oscuro) (Giorello et al. 2017) y en cánidos do-
mésticos su longitud varía, con un tamaño en hembras hasta 100 cm y en machos 
entre 11-30 cm (Urquhart et al. 1998; Measures 2001; Taylor et al. 2016).
Varias especies silvestres son hospedadoras de D. renale, siendo un hallazgo muy 
frecuente en aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) (Illiger 1815) en Brasil (Mate-
ra et al. 1968; Carneiro et al. 1974; Buschinelli 1991; Bevilaqua et al. 1993; Leite et 
al. 1994; Diniz et al. 1999; Varzone et al. 2008; Braga et al. 2010; Cansi et al. 2012; 
Duarte et al. 2013), Paraguay (Pallares & Valese 1970; Kumar et al. 1972) y Bolivia 
(Deem & Emmons 2005; Emmons 2012). Los registros en Argentina también son 
frecuentes (Grosso et al. 1944a y b; Lamina & Brack 1966; Becacceci 1990; Estévez 
et al. 1993; Mussart et al. 2003; Soler et al. 2005, 2006; Pautasso &  Fandiño 2008; 
Ruiz et al. 2010; González et al. 2013; Ruiz et al. 2018; Rigonatto et al. 2019), pero 
en su mayor parte tienen una antigüedad de más de 10 años. Los aspectos epide-
miológicos y la relación parásito-hospedador (D. renale - C. brachyurus) se encuen-
tran aún poco estudiados. 
En el presente trabajo documentamos 19 nuevos registros de D. renale en C. 
brachyurus ocurridos durante los últimos 15 años (2005-2020), en cuatro de las 
ocho provincias donde se distribuye esta especie hospedadora (Santa Fe, Chaco, 
Corrientes y Formosa) en Argentina (Fig.1, Tabla 1). Los registros se colectaron de 
forma no sistemática y se basaron en “records” veterinarios que incluyeron casos 
clínicos de animales en zoológicos, centros de rescate y necropsias a campo. La 
totalidad de los animales incluidos en este trabajo son de origen silvestre. Se pre-
senta la descripción de cada caso de D. renale en Chrysocyon brachyurus registrado 
en las Tablas 1 y 2. Se resume la información más relevante de cada registro para 
brindar una accesible comparación de los datos. 
La mayor frecuencia de hallazgos reportados fue observada en Santa Fe (68,4%; 
n=13/19), seguida por Corrientes (15,8%; n=3/19), Chaco (10,5%; n=2/19) y For-
mosa (5,3%; n=1/19), siendo esta última la primera comunicación para dicha pro-
vincia.
El método de diagnóstico más utilizado fue la necropsia (63,2%), seguido por el 
hallazgo de huevos en sedimento urinario (26,3%) y la combinación de sedimen-
to urinario, ecografía y resección quirúrgica (10,5%) (Tabla 1). La proporción de 
sexos de C. brachyurus afectados fue casi idéntica (10% y 9%; Tabla 1). El atrope-
llamiento en rutas fue la principal causa de muerte de los animales muestreados 
(91,7%), por lo que no se puede determinar asociación entre la ocurrencia de D. 
renale en C. brachyurus y la mortandad de los individuos. En el 73,7% (n=14/19) 
de los casos, se logró determinar la localización anatómica del nemátodo adul-
to. En concordancia con la información bibliográfica (Silveira et al. 2015; Radman 
et al. 2017), la principal localización anatómica fue en el riñón derecho (85,7%; 
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n=12/14), seguido por la cavidad abdominal (28,6%; n=4/14). En dos ocasiones 
se registró el nemátodo en más de dos localizaciones anatómicas en un mismo 
animal (riñón derecho y cavidad abdominal) (Tabla 2). Se observó la presencia 
de un máximo de 19 nemátodos con localización renal y de ocho nemátodos li-
bres en cavidad abdominal (Tabla 2). Las medidas de los ejemplares hallados 
osciló entre un mínimo de 12,8 cm y un máximo de 60 cm. (Tabla 2). El hallazgo 
de dos o más ejemplares por hospedador fue más frecuente que la localización 
solitaria del nemátodo (4 casos), siendo en esos casos parásitos hembras (Tabla 
2).
Hasta la fecha, solo existían 13 reportes de ocurrencia de D. renale en C. bra-
chyurus para Argentina, en los cuales se detalla una totalidad de 16 casos (Fig. 1), 
siendo la mayoría de ellos hallazgos casuales, ocurriendo un sólo caso por vez. A 
pesar de estos antecedentes, existe una limitante de información en cuanto a la 
localización geográfica de los mismos. Dos casos reportados en el Jardín Zoológi-
co de Buenos Aires (actual Ecoparque BA; Grosso et al. 1944a y b) y un caso en el 
“Zoo Frankfurt” (Alemania; Lamina & Brack 1966), sólo mencionan como origen 
a Argentina sin dar más precisiones. Por otro lado, otros antecedentes mencio-
nan la provincia de origen sin ofrecer datos de la localidad de procedencia del 
ejemplar hospedador. Así, poseemos información de dos casos diagnosticados en 
el Complejo Ecológico Municipal de Sáenz Peña, provenientes de la provincia del 
Chaco (Mussart et al. 2003), y un caso en el Zoológico de la ciudad de Corrientes, 
de posible origen en las provincias del Chaco o Corrientes (Soler et al. 2005). Los 
antecedentes de las localizaciones se detallan en la Figura 1.
En cánidos domésticos, esta parasitosis puede cursar con manifestaciones de 
signos y síntomas clínicos inespecíficos y otros asociados a alteraciones en la 
funcionalidad renal como debilidad, disminución de la deambulación, depresión, 
pérdida de peso, anorexia, polidipsia, anemia, convulsiones, ascitis, polaquiuria, 
hematuria, piuria, proteinuria, cólicos renales o abdominales y uremia (Naka-
gawa et al. 2007; Leite et al. 2005; Pedroso et al. 2013; Mesquita et al. 2014; 
Schmidt et al. 2016; Radman et al. 2017). 
En este trabajo, no se detectaron alteraciones en la funcionalidad renal y/o 
sintomatología asociada a la parasitosis en ninguno de los siete casos a los que 
se arribó al diagnóstico en el ejemplar de C. brachyurus vivo. Esta presentación 
aparentemente subclínica sugiere una compensación funcional del riñón contra-
lateral (Pedrozo et al. 2013; Mesquita et al. 2014). A pesar de que se requieren 
mayores investigaciones, en base a estos casos, no se cuenta con evidencias para 
afirmar que D. renale podría ser una amenaza para la conservación de C. bra-
chyurus.
Los registros aquí presentados amplían la información existente sobre D. re-
nale para Argentina y contribuyen al conocimiento de esta parasitosis en C. bra-
chyurus. Se requieren nuevos estudios para mejorar la comprensión de la asocia-
ción parasito-hospedador (D. renale - C. brachyurus) y del rol de este nemátodo 
en la salud del aguara guazú.
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Caso 






 muerte Año Colector





Vivo 2005 Torres Bianchini, L.
2 ♂ Zona urbana - Esteban Rams / Dpto. San Cristóbal / SF






Vivo 2007 Larriera, A.
3 ♂ Huanqueros / Dpto. San Cristóbal / SF
30° 00' S;  
61° 13' O Necropsia
Disfunción 
sistémica / fallo 
multiorgánico
2008 Di Nucci, D.





5 ♀ San Javier / Dpto. San Javier/ SF 30° 35' S;  59° 57' O Necropsia Atropellamiento 2014
Sciabarrasi 
Bagilet, A.
6 ♂ Zona urbana - Santa Fe  / Dpto. La Capital /SF
 31° 39′ 03″ S;   





7 ♀ RP39 - entre Gdor. Crespo y La Brava / Dpto. San Javier/ SF






8 ♂ RP62 próximo a Cayastacito / Dpto. San Justo/SF
31° 07' 33,67" S; 
60° 32' 18,85" O Necropsia Atropellamiento 2017
Sciabarrasi 
Bagilet, A.
9 ♀ RN12 próximo a Ituizango / Dpto. Ituizango / CR
27° 62' S; 
56° 76' O Necropsia Atropellamiento 2017 Natalini, Ma.B.
10 ♀ RP2 km 34 - Constituyentes / Dpto. La Capital /SF
31° 20' 0,69" S; 
60° 39' 35,49" O Necropsia Atropellamiento 2017
Sciabarrasi 
Bagilet, A.
11 ♀ Zona urbana - San Justo / Dpto. San Justo / SF
 30° 47' S;   





12 ♀ RP1 próximo a San Javier  / Dpto. San Javier/ SF
30° 33' 45,9” S; 
59° 56' 01,8” O Necropsia Atropellamiento 2018
Sciabarrasi 
Bagilet, A.
13 ♂ Colonia Yatay / Dpto. San Javier / SF
30° 22' 42,10" S; 





14 ♂ RP4 - María Luisa / Dpto. Las Colonias / SF
31° 00' 45,05" S; 




RP62 próximo al puente del Río 
Saladillo Dulce, Cayastá  / Dpto. 
Garay / SF
31° 09' 38,89" S; 




 RN81, aprox. a 8kms del cruce 
con la RN11 Dpto. Formosa - 
Formosa / FO
26° 06' S; 
58° 29' O Necropsia Atropellamiento 2019
Castillo Giraudo, 
M.
17 ♀ RN14, km 593, Alvear, Dpto. General Alvear / CR 
29° 10' S; 
56° 61' O Necropsia Atropellamiento 2019 Natalini, Ma.B.
18 ♀ RN12 próximo a Empedrado, Dpto. Empedrado / CR
27° 57' 34,95" S; 
58° 47' 48,76" O Necropsia Atropellamiento 2020 Natalini, Ma.B.
19
RN16, próximo a Fortín Chajá, 
Dpto. Presidencia de la Plaza 
/ CH
27° 03' 47" S; 
59° 42' 05" O Necropsia Atropellamiento 2020 Natalini, Ma.B.
Tabla 1. Descripción de los registros de Chrysocyon brachyurus parasitados con Dioctophyme renale en la Re-
pública Argentina durante el período 2005-2020, según sexo, localidad geográfica, método diagnóstico y causa 
de muerte. JZBA (Jardín Zoológico de Buenos Aires - actual Ecoparque BA), SF (Prov. de Santa Fé), FO (Prov. de 
Formosa), CR (Prov. de Corrientes), CH (Prov. del Chaco), RP (Ruta Provincial), RN (Ruta Nacional).
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Dioctophyma renale 
Caso Nº Localización anatómica n sexo Largo (cm) Ancho (mm)
1 Riñón derecho 1 ♀ 57,5 7
2 Riñón derecho 1 ♀ NR NR




5 Riñón derecho 6
2 ♀ 60 6
4 ♂ 31 4












2 ♂ 15 2,5
1 ♀ 30 5
Cavidad abdominal
2 ♂ 15 2,5
1 ♀ 30 5









7 ♂ 21 4
12♀ 56 5
Cavidad abdominal ♂ 14 4
14 Riñón derecho 8
3 ♂ 20 4
5 ♀ 41 4
15 Cavidad abdominal 1 ♀ 60 4
16 Riñón derecho 1 ♀ 20 3









18 Riñón derecho 2
♀ 30,05 7
♀ 29 6
19 Riñón derecho 3
♂ 23 NR
2♀ 29 NR
Tabla 2. Descripción de las características morfológicas y localización anatómica de los hallazgos de Dioctophyme 
renale en Chrysocyon brachyurus. Solo se detallan las muestras en las que se obtuvieron nematodes adultos.
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Figura 1: Distribución de los registros de Chrysocyon brachyurus parasitados con Dioctophyme renale en la Repú-
blica Argentina durante el período 2005-2020. Los círculos abiertos indican los casos aquí reportados (Tabla 1); 
los triángulos negros registros previos.
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Figura 2. Caso N.° 3 (A, B y C): riñón de-
recho con atrofia y destrucción de la mé-
dula y corteza renal y riñón izquierdo 
contralateral con hipertrofia compensa-
toria. Se observa nemátodo ocupando la 
cavidad formada por la destrucción de 
médula y corteza renal (necropsia rea-
lizada en la Fundación Temaikèn). Caso 
N.° 16 (D): extracción de D. renale de ri-
ñón derecho. Caso N.° 17 (E): extracción 
de D. renale de cavidad abdominal. Caso 
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